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授業資料ナビゲータ(PathFinder) 教養コア科目C（芸術と文化）
平成22年度(2010)　授業コード:G14C07501
火2　小林裕幸先生
キーワード：　メディア　写真　絵画　歴史　報道　広告
  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
Japan Knowledge　ジャパンナレッジ(図書館HPから)【学内限定】
　　　→「日本大百科全書」「現代用語の基礎知識」などを検索できます。わからない用語を調べてみましょう。
Biography Resource Center　(図書館HPから) 【学内限定】
　　　→ 世界中の人物情報を検索できるデータベース(英語)。
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
写真に関する図書は、分類番号が「740」の書棚にあります。
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
■写真の歴史
『写真の歴史：表現の変遷をたどる』 イアン･ジェフリー著　伊藤俊治/石井康史訳　岩波書店　1987
→ 著者は美術史家の視点から写真の歴史を表現手段の変遷としてとらえ述べています。
★【本館閲覧室4階 740.2/J46】
『20世紀写真史』 伊藤俊治　筑摩書房　1988
★【本館閲覧室4階 740.2/I89】
『写真の歴史入門　(第1部 　第2部 　第3部　 　第4部)』（とんぼの本）東京都写真美術館監修　新潮社　
2005
★【本館閲覧室4階 740.2/SHA】
『世界芸術写真史 : 1839-1989 : W.H.フォックス・タルボットからシンディー・シャーマンまで 』セゾン美術
館,山岸享子編集　 リブロポート　1990
★【本館閲覧室4階大型　740.2/SE22】
■写真論、メディア論
『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』（岩波現代文庫　学術19）　多木浩二著　2000
→複製技術によってアウラを失った世界で芸術は可能なのかを考え、近代に訪れた決定的な知覚の変容から歴史認識の方
法を探る。1988年刊の増補新編集版。
★【本館閲覧室4階小型　704/BEN】
『天皇の肖像』（岩波現代文庫　学術76）　多木浩二著　　2002
→ 一枚の写真の誕生とその使用が明らかにしていく驚くべき政治的歴史の物語。
★【本館閲覧室4階小型　288.41/TEN】
『写真論集成』（岩波現代文庫　文芸72）　多木浩二著　　2003
★【本館閲覧室4階小型 740.1/SHA 】
『写真論』　スーザン・ソンタグ著 　近藤耕人訳　晶文社　1979
→ 写真が「現実と想像力の交差」という現代文化の中心テーマと解く鍵であることを指摘。
★【本館閲覧室4階　740.4/SHA】
『明るい部屋』　ロラン・バルト著　花輪光訳　 みすず書房　1985
→亡くなった母親の幼女時代の写真に接し、たどり着いた写真の本質「それはかってあった」は感動的。
★【本館閲覧室4階　740.1/B285】
『写真の哲学のために』　ヴィレム・フルッサー　勁草書房　1999
→現代を画像が支配する時代とし、テキストが画像を説明している時代から、写真がテキストを魔術化している時代になって
いると指摘。
★【本館閲覧室4階 740.1/SHA】
 『写真と社会 : メディアのポリティーク 』 ジゼル・フロイント著 ; 佐復秀樹訳　御茶の水書房　1986
→ 写真の歴史を個人の肖像写真や報道写真としての社会の肖像写真を通して考察しています。
★【本館閲覧室4階 740.2/F889】
この授業は終了しました。
 『ヴィジュアルコミュニケーションの歴史』ウィリアム・アイヴィンス著 ; 白石和也訳　晶文社　1984
→ ギリシア・ローマから始まるヴィジュアル･コミュニケーションの歴史と19世紀の写真と美術を述べています。
★【本館閲覧室4階 749.2/I95】
 『「写真と絵画」のアルケオロジー : 遠近法・リアリズム・記憶の変容 』 伊藤俊治著　 白水社　1987
→ 写真と絵画の関係性を時代や社会とのかかわりから論じています。
★【本館閲覧室4階　740.1/SHA】
 『メディアの技術史 : 洞窟画からインターネットへ』齋藤嘉博著　東京電機大学出版局　1999
→ 体を使ったコミュニケーションから、文字、写真、映画・・・インターネットまでのメディア技術史を解説しています。
★【本館閲覧室3階 361.453/MED】
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。
『 世界美術大事典』全6巻　小学館　1988-1990
【本館参考 703/SE22】
写真家について、写真集   たくさんの写真を見て写真を見る眼を養いましょう。
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
『写真術 : 21人の巨匠 』 ポール・ヒル,トーマス・クーパー著 ; 日高敏,松本淳訳　晶文社　1988
→ マン・レイなど21人の写真家へのインタビュー集。巻末に人名解説、主要参考文献あり。
★【本館閲覧室4階 740.28/H647】
『すぐわかる作家別写真の見かた 』岡部昌幸著　東京美術　2005
→ 写真家の歴史をたどる図版、解説、データが豊富なガイドブック。 62人の写真家を収録。
★【本館閲覧室4階 740.28/SUG】
『絵画・写真・映画』（バウハウス叢書8）L. モホリ=ナギ著 , 利光功訳　中央公論美術出版　1993
→ドイツ・バウハウスで教鞭とった著者が、写真という新しい目を通した視覚造形について語っています。
★【本館閲覧室4階 704/M698】
『Nadar : les annees creatrices : 1854-1860』Reunion des Musees Nationaux　1994
【本館閲覧室4階大型 740.235/NAD 】
 『アンセル・アダムズ写真集成 : 生誕100年記念』 岩波書店　2001
【本館閲覧室4階大型 748/ANS】
『Photoportraits』Henri Cartier-Bresson 　 Thames and Hudson　1985
【本館閲覧室4階大型 748/C327】 　
 『ロバート・キャパ写真集 : 戦争・平和・子どもたち 』JICC出版局　1991
【本館閲覧室4階大型 748/C236 】 　
『ロバ-ト・メイプルソ-プ写真集』　イット イズデザイン　1994
【本館閲覧室4階大型 748/M297】 　
『The Best of Life 』　タイムライフブックス　1973
→アメリカのグラフ雑誌『ライフ』の写真選集。
【本館閲覧室4階大型 748/B561】 　
 『日本写真全集　全11巻』　小学館　 1985-1988
【本館閲覧室4階大型 748/NIH】
『日本人ノ顔　全3冊(大阪3-1,3-2,3-3）』荒木経惟写真 　紀伊國屋書店　 2002
→千葉大学の卒業生、荒木経惟が日本人の顔を撮った写真集。
【本館閲覧室4階大型 748/NIH】
　*****　「本館閲覧室4階大型」740～749の書架には、この他にもいろいろな写真集があります。
書架の前で好きな写真集を選んでください。　*****　
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